



































































































-ー 77:8 97 
一 77.7 98 
一 7'7.7 98， 
27.2 77.9 81 
27.7 77.6 98 
一 77.6 97 
一 77.3 98 
一 76.9 95 
28.1 76.5 。
28.2 98 
一 7o.1 94 
一 74.1 37 
一 . "12.8 。
28.1 67.6 
ー
28.8 74.7 98 




~.5 78.2 1∞ 
ー 78.4 100 
一 78.4 99 
一 78.4 98 :}ia。 78.6 99 
31.2 77.1 100 
一 77.6 100 
一 77.6 98 
一 77.4 99 
32.晶 77.3 。
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一 7盛.9 99 




前 16.4 32.2 72.7 100 ， 
1 
E量 一 一 69.4 97 
16% 2 旬ー， 一 67.8 。
3 一 一 66.7 。
10 18;3 32.9 6ií.~ 。
前 9.8 31.1 81.8 99 
1 -・ ← 82.0 99 
10，% 2 一 .一 81.7 99 
赤 ， 3 一 81.6 99 
10 10.9 33.8 自1.旨 96 
銭 前 12.0 32.1 81.5 99 . 
1 一 一 81.3 99 、
12% 2 一 一 81.4 99 
不 3 一 一 81.3 99 
10 12.1 33.2 80.8 。. 
前 1~1 32.8 81.1 99 
知 1 一 一 80.8 98 
14% 2‘ 一 一 79.5 77 
3 一 J 78.5 。
一 10 15.0 32.5 74.a 。. 
前・ 16.1 33.4 77.5 99 
.按 1 一 -、4 75.5 74 
16% 2 一 一 7.2.9 。
s 一 一 70.5 。











1~% 0.7 10.1 0.6 1.1 75.9 0.7 記.2 u.5 
1*% 1.1 10.3 0.5 0.4 75.5 1.5 1.6 0.8 
田 16% 1.2 10.9 
難 o.~ 71.5 1.9 1.8 1.盛
費量 10% 0.6 10.0 0;4 1.2 75.2 0:7 2.4 0.4 
中
12% 0.6 10.3 0.3 1.2 7G.l 0:' 2.2 0.3 
14% p.9 10.2 0.4 0.8 73.2 iJ.4 2.2 0，8 
長 16%・ 1.1 9.9 αs 0.6 74.3 2.4 1.9 0.8 
赤 10%， 0.5 10.6 0.3 1.2 75.4-0.9 2.4 O.垂
鏡
12% 0.6 11.1 0.4 1.2 75.7 0.9 2.8 0.4 不
知 14% 0.7 
、
9.5 0.2 0.8 75.il 1.0 2.2 0.6 















































|貯厳常1プロテ 1._ .1ヂ7"7. 1冶声ラ
品種 1~務の水|ァーぜ 1 11 斤目ぜ1 9Fぜ|ーぜ一一_j_jt含量 I'-~I "'--1 
貯蔵前 1 1211 026 I 98おI3M 
畠 i l!! 
10.% 1 1.28 1 0.35 1 ，8M 1 17.1 
12% 1 1.19 1 0.18 1 87.8 1 16.6 
田 I 14% I 1・泌 I 0品 I 1叫 9I 8.8 
16% I 1..0' 1 0.11 1 96.81 1.7 










0.29 I 96.1 
0.23 1 120.4 















































(1) 中世事敏 S昼寝研究 25: 1ー 128. 昭和10.












。種 麹 lくもやし) ~所で最遣し r~優良種選、・甘酒用、味噌用、1m悩用事があるロ材料を提供
ι1 されれば委託加工をする。(以上康弘により宮研究~.R7!一般の需要に際ずる〕
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